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EUROSURVEILLANCE OBTIENE UN PRIMER FACTOR DE IMPACTO DE 6,15
La revista científica europea Eurosurveillance, dedicada a la epidemiología, vigilancia, prevención 
y control de enfermedades transmisibles, ha obtenido su primer factor de impacto (FI) para 2011, 
siendo este de un 6,151. Esto la sitúa en sexto lugar entre las 70 revistas que se encuentran dentro de 
la categoría de enfermedades infecciosas. La revista agradece a todos los expertos el apoyo y su 
implicación a lo largo de los años. 
Este FI de 6,15 proporciona a la revista una base sólida para el futuro. El equipo editorial continuará 
trabajando para aportar información oportuna para la prevención y el control de las enfermedades 
transmisibles, contribuyendo así a determinar prioridades de salud pública y estimulando el debate científico.
Los factores de impacto de las revistas científicas se publican cada año por Thomson Reuters en 
el Journal Citation Report. Esta medida se considera internacionalmente como un indicador del 
impacto científico de una revista, y en muchas instituciones es un requisito para la carrera académica 
el publicar en revistas de alto FI. La forma de medir el factor de impacto se ha desarrollado a lo largo 
del tiempo desde que fue descrito por primera vez en 1955 en un artículo en Science2. El FI para 2011 
se basa en dos elementos:
•	 El numerador, que es el número de citas en revistas indexadas de artículos publicados en 2009 y 2010.
•	 El denominador, que es el número de artículos citables publicados en 2009 y 2010. 
Un factor de 6,15 significa que los artículos publicados en Eurosurveillance en 2009 y 2010 fueron 
citados un promedio de 6 veces en 2011.
Eurosurveillance está siendo publicado desde Marzo de 2007 por el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en Estocolmo, Suecia. El Centro fomenta la independencia 
del equipo editorial3, que está formado por 18 editores asociados y actualmente 37 asesores editoriales. 
El contenido completo de la revista es de acceso libre y gratuito, tanto para los lectores como para los 
autores. Todos los artículos están indexados en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, Embase 
y EBSCO. Aproximadamente 11.700 suscriptores activos reciben la tabla de contenidos semanalmente 
por correo electrónico. En 2011 se publicaron 95 comunicaciones rápidas revisadas por pares y 94 
artículos regulares revisados por pares, procedentes de autores de 40 países.
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